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dari guru. Pihak kerajaan telah menyediakan dana yang besar untuk meningkatkan sistem 
pendidikan dengan membekalkan peralatan-peralatan ICT yang terkini bagi menjamin 
pengajaran dun pembelajaran lebih berkesan berlaku. Sumbangan kerajaan akan lebih 
bermakna jika penggunaan sepenuhnya oleh pendidik dun pelajar secara langsung dalam 
bilik darjah. Justeru itu setiap guru perlu kreatif serta menerapkan kemahiran dalam 
menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini telah dijalankan ke atas 
30 orang pelajar Tingkatan 2 Aliran Agama di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed 
Mohamed Al-Bukhary. Kajian ini dibuat untuk melihat hubungan antara kebolehan pelajar 
menggunakan perisian powerpoint 2003 bagi mempersembahkan slaid berbentuk 
multimedia yang dapat digunakan oleh pelajar, guru dun panitia matapelajaran sejarah. 
Borang pemerhatian diisi oleh guru selaku pengkaji yang juga guru subjek sejarah dari 
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kesimpulan yang dapat memberi sumbangan dalam bidangpendidikan. 
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ABSTRACT 
This is a form of observation study and survey to see the skills level of students to integrate 
literacy skills with computer in learning history. The problem claims against the use of lCT 
to present appropriate skills by the students. Beside, students can use ICT to enhance their 
understanding of the subject in a particular historical subject that is usually learned in 
tutorials and lectures fiom teachers. Nowadays, the government has provided funds to 
improve a great education system by supplying equipment to ensure the latest ICT teaching 
and learning so that it willJlows smoother and eflectively. Government's contributions will 
be more meaningful if it full used by educators and students directly in the classroom. 
Hence, every teacher should instill creativity and skills in using ICT in teaching and 
learning. Moreover, this study was conducted on 30 students in form 2 of Syed Mohamed 
Al-Bukhary Secondary School. This study was made to see the relationship between the 
ability ofstudents using Powerpoint 2003 to form a multimedia slide show that can be used 
by students, teachers and history's subject panels. Observation form completed by the 
teachers as researcher, who is also the own history teacherspom time to time throughout 
the project. Survey forms were distributed after the project is completed Then, data 
obtained are processed with sofiare SSPS version 16 and the results of this study is used 
as a basis for discussion, proposals and conclusions that can giveJicl1 contribute in theJield 
of education. 
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Proses pengajaran dengan mengaplikasikan teknologi komputer seperti Powerpoint, 
internet, online, website dan sebagainya dapat membantu para guru untuk 
mempelbagaikan kaedah pengajaran disarnping dapat membantu mempertingkatkan 
keberkesanan pembelajaran sekiranya ia dilaksanakan dengan teliti dan terancang, 
justem, kebolehan guru dalam mengaplikasikan teknologi ini akan memberi nafas 
baru terhadap proses pembelajaran pelajar yang akan meningkatkan dan meluaskan 
pemerolehan ilmu pengetahuan dalam kalangan mereka. Persembahan slaid yang 
diiringi kesan bunyi, persembahan yang menggabungkan audio-visual menerusi 
televisyen, persembahan teater dengan sokongan elemen video, penggunaan 
transparensi dengan sokongan grafik berwarna warni misalnya dianggap sebagai satu 
persembahan multimedia. Ia selaras dengan defrnisi multimedia ketika itu, iaitu 
penggunaan pelbagai jenis media iaitu penggunaan lebih dari satu media dalarn satu 
persembahan walalaupun media yang digunakan terpisah atau terasing antara satu 
sama lain. 
Untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 dan mewujudkan masyarakat 
bermaklumat, inisiatif untuk mengintegrasikan penggunaan Information 
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